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ダイナミック電力とは，CMOS回路の出力が “0から 1”または “1から 0”へ遷移するとき，
すなわちスイッチング時に負荷容量の充放電動作によって消費される電力のことを指す．図
2.2にCMOSインバータ回路を示し，そこでのスイッチング動作と電力消費について説明す








C:負荷容量　 V :電源電圧　 f :動作周波数　 α:スイッチング確率
ダイナミック電力を減らすにはCV 2fαの値を設計段階でいかに小さくするかが鍵となる．
方法として，C,V ,f ,αという 4つの物理量のうち，どれに焦点を当てるかにより，図 2.1の
ように分類でき，これらは “Cとαの積 (C ×α)を低減する手法”，“V を低減する手法”，“f
を低減する手法”に大別できる．
ダイナミック電力の低減による低消費電力化は，多くの研究者から注目を集めており，様々


































































































































































































































































































tdtotal = tmi + trif + tf + tmo + tfro + treg (3.1)
と計算できる．ここで tmi，trif，tf，tmo，tfro，tregはそれぞれ入力側マルチプレクサ遅
延，入力側レジスタ riから演算器 fまでの配線遅延，演算器 fの遅延，出力側マルチプレク
サ遅延，演算器 f から出力側レジスタ roまでの配線遅延である．
ここでローカルレジスタを付加した場合を考えると，ローカルレジスタが付加された演算
器の入力はローカルレジスタからと決まっているので，入力側マルチプレクサが不要となる．
また入力側ローカルレジスタから演算器までの配線遅延を無視できるため，tmi = 0，trif = 0
となる．もし出力先が対象演算器のローカルレジスタである場合は tmo = 0，tfro = 0となる．
次に制御信号を考慮した場合の演算時間を考える．まずローカルレジスタが付加された演
算器（図 3.1(a))では演算時間 tltotalは
tltotal = tcf + tf + tfro + tmo + treg (3.2)
と計算される．ここで，tcf は制御回路から演算器までの配線遅延である1．共有レジスタを
使用する演算器（図 3.1(b)）の場合の演算時間 tstotalは
tstotal = max {tcmi + tmi + trif + tf + tfro + tmo + treg,
tcf + tf + tfro + tmo + treg} (3.3)






































































































































































Set of FUs ConstraintCDFG











































































ションごとに SAの初期温度を下げていく．合成フローの i回目のイタレーションの SAの初
期温度を Tiとしたとき i + 1回目のイタレーションの初期温度を






































































































































































































面積 [µm2] 遅延 [ns] 電力消費量 [pJ ][1]
加算器 282 1.32 0.068
減算器 316 1.33 0.072
乗算器 4661 2.7 0.832
比較器 255 0.6 0.023
レジスタ (1bit) 18 0.11 0.052
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積と遅延の値は [14]より，電力消費量は [1]を参考とした．レベルコンバータは論文 [1]よ
り，面積を 113[µm2]，遅延を 0.25[ns]，電力消費量を 0.053[pJ ]とした．レベルコンバータ
の面積制約に対して，図 5.1に示すように，低電圧モジュールの面積を増加させた．高電圧







· (VDDH − Vth)
2
VDDH
· tfV DDH (5.1)
Powerdynamic = CV
2fα (5.2)







App. 手法 低電圧 電力消費量 面積
(FUs) [V ] [pJ ] [µm2]
FIR GDR 1.00 28.5 26208
(+3*3) MGDR 0.98 29.2 26535
PMGDR 0.91 25.2 26535
DCT GDR 1.00 15.5 29792
(+3*3) MGDR 1.00 15.5 30418
PMGDR 0.91 13.8 30418
EWF GDR 1.00 8.40 12876
(+2*1) MGDR 0.97 8.50 13104
PMGDR 0.91 7.70 13104
EWF3 GDR 1.00 25.3 23858
(+3*2) MGDR 0.99 26.1 24016
PMGDR 0.91 23.1 24016
5.3 実験結果
演算器における電力消費量と面積の実験結果を表 5.2と図 5.2，図 5.3に示す．フロアプラ
ン (FIR GDR)を図 5.4に，フロアプラン (FIR PMGDR)を図 5.5に，フロアプラン (DCT　
GDR)を図 5.6に，フロアプラン (DCT PMGDR)を図 5.7に，フロアプラン (EWF GDR)を
図 5.8に，フロアプラン (EWF PMGDR)を図 5.9に，フロアプラン (EWF3 GDR)を図 5.10
に，フロアプラン (EWF3 PMGDR)を図 5.11に示す．フロアプランの図中の数字は，対応
する番号のモジュールのポートの位置を表す．GDRと比較し，PMGDRは演算器における






FIR DCT EWF EWF3電力消費量[p
J] GDRMGDRPMGDR
図 5.2: 実験結果 (電力消費量).
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FIR DCT EWF EWF3面積[] GDRMGDRPMGDRμm2
図 5.3: 実験結果 (面積).
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図 5.4: フロアプラン (FIR GDR).
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図 5.5: フロアプラン (FIR PMGDR).
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図 5.6: フロアプラン (DCT GDR).
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図 5.7: フロアプラン (DCT PMGDR).
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図 5.8: フロアプラン (EWF GDR).
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図 5.9: フロアプラン (EWF PMGDR).
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図 5.10: フロアプラン (EWF3 GDR).
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りや遅延時間増加を引き起こすクロストーク [7, 29, 27]の影響が考えられる．加えて，複数
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